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De la « culture du commandant » imposée à l'essor 
du coton moteur du développement, c'est toute 
l'histoire des structures institutionnelles et privées qui 
se déroule depuis les années 30. Les filières 
cotonnières ont ainsi évolué d'un statut très 
administratif vers celui d'une profession agricole qui 
joue un rôle important dans l'économie des pays 
producteurs africains.
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Plus de cinquante 
années d'histoire
À la fin  de la seconde guerre m o n ­
d ia le ,  s 'es t m a n i fe s té e  une  fo r te  
v o lo n t é  c o m m u n e  a u x  p o u v o i r s  
publics et aux professionnels du tex­
t i le  frança is  de d é ve lo p p e r  la p ro ­
d u c t io n  c o to n n iè r e  p o u r  assure r 
l ' in d é p e n d a n c e  et la sé cu r i té  des 
a p p ro v is io n n e m e n ts  de f ib re  ainsi 
que le déve loppem ent économ ique  
et social des territoires afr icains fran­
cophones. Deux institutions com p lé ­
mentaires on t été créées, l 'une char­
gée de la re c h e rc h e  c o to n n iè r e ,  
l 'a n c ie n  In s t i tu t  de re c h e rc h e  du 
c o to n  e t des te x t i le s  e x o t iq u e s  
a u jo u r d 'h u i  re fo n d u  au se in  du  
départem ent des cultures annuelles 
du C ira d , et l 'a u t re  cha rgée  de la 
p roduction , la C om pagnie  française 
p o u r  le d é v e lo p p e m e n t  des f ib res  
tex t iles  (Cfdt). Les p r in c ip e s  d 'u n e  
intégration vertica le des activités de
re c h e rc h e ,  p r o d u c t io n ,  c o l le c te ,  
égrenage et co m m erc ia l isa t io n  on t 
été arrê tés  et les m é th o d e s  assez 
rap idement mises au po in t sur le ter­
ra in .  Dès lo rs ,  u ne  d y n a m iq u e  
r e m a r q u a b le  est née e n t re  la 
re che rche  c o to n n iè re  et les s truc ­
tures de déve lo p p e m en t et e lle  n 'a 
pas s o u f f e r t  o u t r e  m e s u re  des 
m uta tions  ins t itu t ionne lles  in te rve ­
nues au fil du temps.
A van t les années 50, la p roduct ion  
cotonnière était fa ib le en Afrique de 
l 'O u e s t  a lo rs  q u 'e l le  a tte ig n a it  un 
n iveau assez im p o r ta n t en A fr ique  
centra le. C 'est ainsi qu 'en  1945, la 
p ro d u c t io n  cu m u lé e  des territo ires 
du T ch a d  et de l 'O u b a n g u i  C hari 
était de 76 000 t de coton graine et 
c o n c e r n a i t  7 0 0  0 0 0  p ro d u c te u rs  
d on t 400  000 au Tchad et 300 000 
en O u b a n g u i .  Les re n d e m e n ts  
étaient de l 'ordre de 200 à 250 kg/ha 
de coton graine, équivalents à ceux 
ob tenus dans les grands pays p ro ­
ducteurs africains com m e le Congo
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Marché du coton : attente à la bascule, Cameroun. G. Le Thiec
et les colonies anglaises d 'A fr ique  de 
l'Est. Il a fa llu attendre les années 60 
pour vo ir  la production  cum ulée des 
pays  d 'A f r i q u e  de l 'O u e s t  e t du 
C am eroun  a tte ind re  puis dépasser 
la r g e m e n t  c e l le  de l 'e x - A e f .  Les 
résu lta ts  o b te n u s  au T c h a d  et en 
Oubangu i Chari jusqu 'aux indépen­
dances  o n t  été le fa i t  de la c o l l a ­
b o ra t io n  en tre  les q ua tre  soc ié tés 
d 'é g r e n a g e  p r iv é e s  en p la c e  et 
l 'a d m in is t r a t i o n  c o lo n ia le  q u i  a
im p o s é  à la p o p u la t io n  ru ra le  la 
« cu lture  du com m andant » par une 
p ro p a g a n d e  p lu t ô t  m u s c lé e .  
Toutefois, il ne faut pas occu lte r les 
apports d 'une recherche développée 
à partir des années 30 qui a défin i les 
te c h n iq u e s  de base d 'u n e  c u ltu re  
e n co re  ex tens ive  et in t ro d u i t  pu is  
sélectionné des variétés américaines 
im p o r té e s  d i r e c te m e n t  ou  v ia  les 
organismes de recherche anglais ou 
be lges , p lus  ava n cé s . C 'e s t  a ins i
qu 'en tre  1943 et 1946 la recherche 
co tonn ière  ob tena it déjà, sur la sta­
t io n  de  G r im a r i ,  dans  l 'a c t u e l l e  
République centrafricaine, un rende­
ment moyen de 420 kg/ha en respec­
ta n t  un i t in é r a i r e  te c h n iq u e  sans 
fum ure ni tra itement insecticide. Au 
Tchad, la variété A llen  long staple, 
in trodu ite  du Nigeria en 1940, rem­
plaçait la variété T rium ph et couvra it 
environ 150 000 ha en 1944. Sa lon ­
gueur de f ib re  é ta it de 26,2 m m  et 
son rendem en t égrenage de 30 %, 
soit des va leurs b ien supérieures à 
celles de Trium ph.
L'Irct a hérité de ces recherches a in ­
si que des insta lla tions et des che r­
cheurs de l 'U c e f  (U n ion  cotonn ière  
de l 'e m p i r e  fra n ç a is ) ,  e l le -m ê m e  
h é r i t iè re  de  re c h e rc h e s  de l 'A c c  
(Assoc ia t ion  co to n n iè re  c o lo n ia le )  
qu i ava it créé la station de Bouaké 
en 1928 . De son cô té , si la C fd t a 
innové en matière de vu lgarisation, 
e lle s'est largement inspirée des p r in ­
c ip e s  d 'o r g a n is a t io n  des f i l iè r e s  
d 'A fr ique  centrale : prix administré, 
e x c lu s iv i té  d 'a c h a t  sur des zones 
c o n t ra c tu e l le s ,  sys tèm e de s ta b i ­
l isation des prix, organisation de la 
collecte, etc. Ce qui d ifférencie fo n ­
d a m e n ta le m e n t  la p é r io d e  I rc t  et 
Cfdt des périodes antérieures a été le 
d y n a m is m e  re m a rq u a b le  im p u lsé  
par ce ta n d e m , sou tenu  f in a n c iè ­
re m e n t  pa r les p o u v o ir s  p u b l ic s .  
Exception faite des aspects variétaux 
q u i  in té re s s a ie n t  d i r e c te m e n t  les 
so c ié té s  c o to n n iè re s  p r iv é e s ,  les
Chargement du coton graine sur un marché, Burkina Faso. M. Berger
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Coton graine avant égrenage, Nicaragua. J. Gutknecht
clients de la recherche on t été, jus ­
qu 'a lo rs , les services adm in is tra tifs  
de  l 'a g r i c u l t u r e ,  a u x  m o y e n s  
d 'ac t io n  très l im ités et peu motivés 
par le déve loppem ent de cette cu ltu ­
re pour le com pte  d ' in térê ts privés. 
Avec la Cfdt, puis avec les sociétés 
cotonnières qui on t pris le relais, la 
recherche a eu désormais a ffa ire  à 
des a g ro n o m e s ,  p lu s  s o u c ie u x  
d ' in tensif ica tion agricole et de déve­
lo p p e m e n t que  de d is t r ib u t io n  de 
d iv id e n d e s .  C h e rc h e u rs  e t a g ro ­
nom es de te r ra in  o n t  partagé  une 
même éth ique et une même fina lité  
à tel po in t que le rendement agricole 
é ta i t  d e v e n u  le c r i tè r e  p r in c ip a l  
d 'é v a lu a t io n  des résu lta ts , ce q u i 
n 'éta it d 'a il leurs pas ob liga to irem ent 
le plus approprié.
La recherche co tonn ière  a alors été 
dotée de moyens hum ains et m até­
r ie ls  s ig n i f ic a t i fs  ; la C fd t pu is  les 
sociétés cotonnières l 'o n t fortem ent 
sollic itée. A  cet égard, les exigences 
du d é v e lo p p e m e n t  o n t  été parfo is  
jugées par les chercheurs trop réduc­
tr ices  ou d 'u n  in té rê t s c ie n t i f iq u e  
l im i té  mais e lles  o n t  co n s t i tu é  un 
a ig u i l lo n  eff icace. La recherche est 
sortie des stations et une m é thodo lo ­
gie im p liquan t les agronomes de ter­
rain a été élaborée : points d 'appu i 
en m il ieu  con trô lé , p rogram m ation  
des essais m u lt i lo ca u x , discussions 
sur les résultats, p ré -vu lga r isa t ion .
Plus ta rd , les sociétés co to n n iè re s  
intégrées se do tè re n t de vé r i tab les  
serv ices de re ch e rc h e -d é v e lo p p e -  
m e n t ,  in te r fa c e  e f f ic a c e  e n tre  la 
recherche, les firmes phytosanitaires 
et la vulgarisation. En outre, l 'o rgan i­
s a t io n  de  la m u l t i p l i c a t i o n  des 
semences, dans le cadre des fi l ières 
intégrées garantissant l 'e x c lu s iv i té  
de la collecte, a été l'occasion d 'une 
étro ite co llabo ra t ion  qui a assuré la 
valorisation de la sélection variétale. 
Les résultats de la recherche ont a in ­
si t r o u v é  des a p p l ic a t io n s  im m é ­
diates et tangibles à grande échelle,
par le biais d 'une  vu lgar isa t ion  très 
structurée et efficace, don t l 'ob jec t if  
p r io r i ta ire  é ta it l 'é léva t ion  s im u lta ­
née et continue de la p roductiv ité  de 
tous  les pe tits  a g r ic u l te u rs  et non 
d 'une  élite restreinte de gros p roduc­
teurs. Ce schéma, avec des variantes 
locales, a constitué jusqu 'à  ce jou r  le 
cadre général de l ' in tervention de la 
re ch e rch e  dans les f i l iè re s  c o to n ­
nières d 'A fr ique  francophone.
Les grands 
domaines 
d'application 
de la recherche
Cette recherche co tonn iè re  a porté 
p r inc ipa lem en t sur tro is domaines : 
sé lection varié ta le , p ro tec t ion  phy- 
tosanitaire, agronomie.
La s é le c t io n  v a r ié ta le  se d e v a i t  
d ' a p p o r t e r  des  ré p o n s e s  a u x  
con tra in tes  a g ro c l im a t iq u e s  (résis­
ta n c e  ou to lé ra n c e  a ux  jass ides , 
aux  m ir id e s ,  à la b a c té r io se , à la 
m osa ïque , ca ra c tè re  s to rm -p ro o f  
nepposité  réduite), aux besoins des 
p ro d u c te u rs  (p r o d u c t iv i t é ,  p o id s  
c a p s u la i r e ,  p o u v o i r  g e rm in a t i f ) ,  
aux exigences techno log iques de la 
f i la tu re  ( lo n g u e u r  de f ib re ,  rés is ­
tance , ténac ité , a llongem ent) et de
Balles de coton avec emballage de polypropylène, Tchad. J. Gutknecht
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Motorisation intermédiaire : buttage des cotonniers, nord de la Côte d'ivoire. 
M. Crétenet
l 'égrenage (rendem ent fibre), vo ire  
p lus ta rd  de l 'h u i le r ie  (re nd e m e n t 
huile, caractère g land  less). Les résul­
tats obtenus depuis 50 ans sont très 
satisfaisants et sont cités en exemple, 
n o ta m m e n t  le re n d e m e n t en f ib re  
q u i  in té re s s e  en p r e m ie r  l ie u  
l'égrenage.
La p ro te c t io n  p h y to s a n ita ire  v ie n t  
h is to r iq u e m e n t  après l 'a g ro n o m ie  
dans les programmes de recherche. 
Mais elle a pris largement le pas sur 
cette d isc ip line  depuis 30 à 40 ans à 
cause des dégâts des ravageurs, esti­
més à 40 à 80 % de la récolte, ce qui 
ré d u i t  c o n s id é ra b le m e n t les gains 
a ttendus  de la g é n é t iq u e ,  n o ta m ­
ment pour les variétés de l'espèce la 
plus cu lt ivé e  G ossyp ium  h irsu tum , 
e t de l 'a g ro n o m ie .  L 'e n to m o lo g ie  
reste une d isc ip l in e  sc ien t if ique  de 
p re m ie r  p la n ,  la p h y to p a th o lo g ie  
étant en revanche peu représentée. 
Les essais m u l t i lo c a u x  (p a rc e l le s  
fi ltres, essais à trois niveaux) menés 
c o n jo in te m e n t avec les services de 
re c h e rc h e -d é v e lo p p e m e n t se sont 
révélés des ou ti ls  adaptés à la mise 
au p o in t  des techn iques  et à l 'é v a ­
l u a t io n  des ré s u l ta ts  en m i l i e u  
paysan. Les exigences des sociétés 
cotonnières, qu i assurent l 'a p p ro v i ­
s ionnement des produits et le conseil 
a u p rè s  des p r o d u c te u r s ,  o n t  é té  
p r is e s  en c o m p te  : la s im p l i c i t é  
d 'app l ica t ion , l 'e fficac ité  et la sécu­
r i té  au m o in d r e  c o û t .  D a n s  les 
a n n é e s  7 0 , les p ro g ra m m e s  de 
recherche se sont adaptés à l'arr ivée 
sur le marché de nouveaux produits 
(p y ré th r in o ïd e s )  et des n o u v e l le s  
techniques de tra item ent U bv  (ultra 
bas v o lu m e ) ,  p lus  e f f ic a c e s ,  p lus  
sécurisantes, moins pénibles, qui ont 
v é r i ta b le m e n t fa it  exp loser les sur­
faces et les rendements en A fr ique . 
D e p u is  une  d iz a in e  d 'a n n é e s ,  la 
recherche, les sociétés co tonn ières 
et les firmes phytosanita ires se sont 
con jo in tem en t attachées à p ro m o u ­
v o ir  la p ro tec tion  intégrée. Celle-c i 
prend en com pte  de nouveaux obs­
tacles : déve loppem ent des insectes 
piqueurs suceurs, d iff ic iles à con trô ­
ler, p réven t ion  des résistances des 
ravageurs aux insectic ides, p ro tec ­
t io n  de l 'e n v i r o n n e m e n t ,  aspects 
financ iers  pa rt icu l iè rem en t co n tra i ­
gnan ts  en ces tem ps  d i f f i c i le s  de
crise cotonnière. Le tou t jeune projet 
ré g io n a l  de p ré v e n t io n  des rés is ­
tances est un exem ple  réussi de cet 
œ cuménisme qui rassemble les Snra 
(Systèmes n a t io n a u x  de reche rche  
a g r ic o le ) ,  le C i r a d ,  les s o c ié té s  
cotonnières, la Cfdt et les firmes phy ­
tosanita ires au tour d 'ob jec t i fs  et de 
programmes communs.
L 'a g ro n o m ie  a été un p ro g ra m m e  
p r io r i ta ire  pou r la recherche  avant 
même la création de l'Irct ; il portait 
sur le calendrier cultural, la place du 
cotonnier dans l'assolement, les den­
sités de semis. Les itinéraires de base 
ayant été définis et affinés assez vite, 
la reche rche  d 'u n e  fu m u re  a p p ro ­
priée s'est rap idem en t imposée. La 
fu m u re  o rg a n iq u e  se révé lan t trop  
con tra ig n a n te  et coûteuse p ou r de
petits agriculteurs, la fum ure m inéra­
le a fa i t  l 'o b je t  d 'é tu d e s  sys tém a­
tiques , su rtou t sous fo rm e  d'essais 
soustractifs. L 'ap p l ica t io n  à grande 
é c h e l le  des re c o m m a n d a t io n s  a 
com m encé au m ilieu des années 60 
et, à l 'e x c e p t io n  de la R ép u b l iq u e  
centrafricaine, la fum ure m inérale a 
été quas im en t généralisée dans les 
années  80 . La fu m u re  o rg a n iq u e  
complémenta ire  ne s'est développée 
de fa ço n  s ig n i f ic a t iv e  que  ré c e m ­
ment au Mali. La recherche sur la lut­
te contre  les adventices, con tra in te  
forte  de la p ro d u c t io n , a été p lu tô t 
t im ide  sauf en Côte d 'ivo ire . O n note 
cependant au jo u rd 'h u i  un déve lop ­
pement rapide de l 'em plo i des herbi­
cides en raison, p r inc ipa lem en t, de 
la chute des prix et de la d ispon ib il ité
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des herbicides génériques. Enfin, au 
C am eroun , c itons  la mise au p o in t 
c o n jo i n t e  d e p u is  u n e  d iz a in e  
d 'années entre la recherche cam e ­
ro u n a ise  e t la so c ié té  c o to n n iè re  
Sodecoton de l 'app lica tion  à grande 
é c h e l le  des te c h n iq u e s  de sem is  
d irec t sur parcelles désherbées c h i ­
m iquem ent. Ces techn iques tentent 
de répondre à deux préoccupations : 
précocité des semis (effet attendu sur 
le rendem ent et sur la réduction  de 
la pression parasitaire de Bemisia  en 
f in  de  c y c le )  e t p r o t e c t io n  a n t i -  
érosive.
Des résultats 
tangibles
L 'a u g m e n ta t io n  de la p ro d u c t io n ,  
passant en 40 ans de 60 000 à plus 
de  9 0 0  0 0 0  t de  f i b r e ,  a ré s u l té  
s u r to u t  de la fo r te  c ro issa n ce  des 
rendements agricoles, tou t au moins 
jusq u 'à  la f in  des années 80, de la 
c ro issance des surfaces en A fr iq u e  
de l 'O u e s t  et au C a m e ro u n  et de 
l 'a u g m e n t a t io n  du  r e n d e m e n t  à 
l 'égrenage. L 'am é lio ra tion  con tinue  
des qu a l i té s  te c h n o lo g iq u e s  et du 
rendement à l'égrenage des variétés 
sélectionnées est imputab le  d irec te ­
m e n t e t de fa ç o n  in d é n ia b le  aux  
acquis de la recherche francophone. 
Entre 1960 et 1990, les rendements 
a g r ic o le s  o n t  é v o lu é  de  3 0 0  à
1 20 0  kg/ha tous pays c o n fo n d u s , 
exceptions faites du Tchad et de la 
R épub lique centra fr ica ine , avec les 
réserves d'usage quan t à la f iab il i té  
des ch if fres  de surface et d o n c  de 
rendement ; les pays les plus perfor­
m a n ts  ( M a l i ,  C ô te  d ' i v o i r e ,  
C am eroun ) o n t a tte in t 1 300  vo ire
1 400 kg/ha. Sans négliger l 'augm en­
tation du potentiel de production  des 
variétés sélectionnées, c'est l 'a p p l i ­
ca tion  p ra t iquem ent généralisée de 
la fum ure minérale, de la protection 
phytosanita ire  et dans une m o indre  
mesure de la mécanisation en cu ltu ­
re attelée qui on t été déterminantes 
d a n s  c e t te  p ro g re s s io n  : c e la  
e x p l iq u e  en grande part ie  la d i f fé ­
rence observée avec les résultats du 
N igeria , du G hana ou d 'A f r iq u e  de 
l'Est. C'est la pertinence des thèmes
techniques et la cohérence dans leur 
app lica tion  au sein des fil ières inté­
grées q u i  so n t  à la base de ce tte  
rem arquab le  é v o lu t io n ,  m a lgré  les 
crises polit iques ou économiques.
Un avenir mitigé 
pour la recherche
Il est indéniab le  que la con tr ibu t ion  
de la re c h e rc h e  c o to n n iè re  a été 
e sse n t ie l le  et reste in d is p e n s a b le  
p o u r  f a i r e  fa c e  a u x  p ro b lè m e s  
actuels et fu turs d 'o rd re  phy tosan i­
ta i r e ,  t e c h n o lo g iq u e  e t a g r o n o ­
m iq u e .  M a is  on  est en d r o i t ,  
a u jo u rd 'h u i ,  de se poser des ques­
tions sur le rôle et l 'e ffe t qu 'aura  la 
r e c h e rc h e  da n s  les n o u v e a u x
modèles qui vo ien t le jou r  et qui rap­
p e llen t sous b ien des aspects ceux 
qui prévalaient en A frique de l 'Ouest 
avan t les années 50. La recherche  
c o to n n iè re  n a t io n a le  est f ré q u e m ­
ment réduite à la portion congrue au 
se in  d 'o rg a n is m e s  n a t io n a u x  aux 
moyens humains et matériels de plus 
en p lus  fa ib le s . La m u l t ip l i c a t io n  
d 'acteurs aux intérêts parfois d ive r ­
gents ne fac il i te  pas la dé fin it ion  des 
programmes, l 'éva lua tion  des résul­
tats et les c h o ix  stra tég iques de la 
f i l iè re . Il fau t espérer que les n o u ­
velles structures à caractère interpro­
fessionnel qui vo ien t le jou r  pourron t 
assurer, d e m a in ,  une fo n c t io n  de 
coo rd ina tion , de concerta tion  et de 
m o b i l i s a t i o n  des f in a n c e m e n ts  
nécessaires.
Champ de cotonniers cultivé en motorisation intermédiaire, nord de la Côte d'ivoire. 
M. Crétenet
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Résumé... Abstract... Resumen
F. BEROUD —  La place de la recherche au sein des 
filières cotonnières africaines : son impact sur 
les gains de productivité.
Après la seconde g u e rre  m o nd ia le ,  de u x  institutions  
complémentaires ont été créées, l'institut de recherche du 
coton et des texti les exotiques ( Irc t )  et la Compagnie  
française pour le développement des fibres textiles (Cfdt). 
En 19 4 5 ,  au Tchad par exemple, les rendements étaient 
de l 'ordre de 2 0 0  à 2 5 0  k g /h a  de coton graine pour la 
variété Allen long staple, avec une longueur de fibre de
2 6 , 2  m m  et un re n d e m e n t à l 'é g re n a g e  de 3 0  %. La 
recherche co tonn iè re  a e s s e n t ie l le m e n t po rté  sur la 
sé lec tion  v a r ié t a le ,  la p ro te c t io n  p h y to s a n i ta i r e  et 
l ' a g r o n o m ie .  La p r o te c t io n  p h y t o s a n i t a i r e  v ie n t ,  
h is to r iq u e m e n t ,  après l 'a g ro n o m ie  m ais  e l le  a pris 
la rg em ent le pas depuis 4 0  ans à cause de l 'e f fe t  des 
ravageurs. Les exigences des sociétés cotonnières ont été 
prises en compte : simplicité d'application, efficacité et 
s é c u r i té  au  m o in d r e  co û t .  L 'a g r o n o m ie  a é té  un  
p ro g ra m m e  pr io r ita ire  : ca lendrie r  cu ltural,  place du 
cotonnier dans l'assolement, densités de semis, fum ure  
a d a p té e .  La p rod uc tion  en A fr iq u e  de l 'O u e s t  et au  
Cam eroun est passée en 4 0  ans de 6 0  0 0 0  à plus de 
9 0 0  0 0 0  1 de fibre et les rendements agricoles de 3 0 0  à
1 2 0 0  k g /h a ,  voire 1 4 0 0  k g /h a .  Aujourd'hui, l'évolution 
des filières cotonnières associée à la multiplicité d'acteurs 
aux intérêts parfois divergents ne facilite pas la définition 
des programmes de recherche.
Mots-c lés  : reche rc he ,  d é v e lo p p e m e n t ,  h is to ire  des 
institutions, production, coton, Afrique.
F. BEROUD —  The role of research in African 
cotton commodity chains: its impact on 
improving productivity.
Following World W ar II, two complementary organizations 
w ere  set up: the Institut de recherche du coton et des 
textiles exotiques (IRCT) and the Compagnie française  
pour le dé v e lo pp e m e nt des fibres tex ti les  (CFDT). In 
1 9 4 5 ,  for instance in Chad, yields w ere  around 2 0 0  to 
2 5 0  k g / h a  of cottonseed fo r  the  A l len  long s tap le  
v ar ie ty , with a fibre  length of 2 6 .2  m m  and a ginning  
y ie ld  o f  3 0 % .  Cotton research  cen tred  p r im a r i ly  on 
v a r ie t a l  s e le c t io n ,  crop p ro te c t io n  a n d  a g ro n o m y .  
Historically, crop protection came after agronomy, but it 
has been the major field of study for some 40  years now, 
due to the threa t posed by pests. The needs of cotton- 
pro d u c in g  societies  ha v e  be en  t a k e n  in to  account: 
simplicity of application, efficacy and safety at the lowest 
poss ib le  cost. A g ro n o m y  has a lso  b e e n  a p r io r i t y  
programme: cropping calendars, the position of cotton in 
rotations, planting densities, appropriate fertilization, etc. 
In 4 0  years, output in West Africa and Cameroon jumped 
from 60  0 0 0  to over 9 0 0  0 0 0  1 of fibre and agricultural 
yields fro m  3 0 0  to 1 2 0 0  or even 1 4 0 0  k g /h a .  The 
current changes in cotton co m m od ity  chains and the  
multiplicity o f stakeholders whose interests sometimes  
d iv e rg e  ha ve  done l it t le  to fa c i l i ta te  the  d ra f t in g  o f  
research programmes.
K eyw ords: research  an d d e v e lo p m e n t ,  in s t i tu t io n a l  
history, production, cotton, Africa.
F. BEROUD —  Lugar de la investigación en 
el seno de los sectores algodoneros africanos: 
su impacto en los aumentos de productividad.
Después de la segunda guerra mundial, se crearon dos 
in s t i tu c io n e s  c o m p le m e n t a r ia s ,  el In s t i tu to  de  
Investigación del Algodón y Textiles exóticos (IRCT) y la 
Compañía Francesa para el Desarrollo de fibras Textiles 
(CFDT). En 19 4 5 ,  en Chad, por ejemplo, los rendimientos 
se situaban en tre  2 0 0  y  2 5 0  k g /h a  de capullos de la 
variedad Allen Long Staple, con una longitud de fibra de
2 6 , 2  m m  y un re n d im ie n to  de desm ote  del 3 0 % .  La 
investigación a lg o d o n e ra  t ra ta b a  básicam ente  de la 
se lección  v a r ie t a l ,  la p ro te c c ió n  f i t o s a n i t a r ia  y la 
agronom ía, m ientras que la protección fitosanitar ia  se 
situaba históricamente después de la agronomia, pero, 
desde hace 4 0  años, se le ha adelantado am pliam ente  
debido al afecto causado por las plagas. Se han tomado en 
cuenta los requisitos de las sociedades a lgodoneras:  
sencillez de utilización, eficacia y seguridad al m enor  
coste. La agronomía ha sido un programa prioritario que 
inc lu ía  c a le n d a r io  cu ltu ra l ,  lu g a r  del a lgo dó n  en la 
rotación, densidades de siembra y abono adaptado. La 
producción en Africa occidental y en Camerún ha pasado 
en 40  años de 60  0 0 0  a más de 9 0 0  0 0 0  1 de fibra y los 
rendimientos agrícolas de 3 0 0  a 1 2 0 0  k g /h a ,  e incluso
1 4 0 0  k g / h a .  H o y ,  la e v o lu c ió n  de los sec to res  
algodoneros, asociada a la multiplicidad de participantes 
que a veces tienen intereses divergentes, no facilita la 
definición de los programas de investigación.
Palabras clave: investigación, desarrollo, historia de las 
instituciones, producción, algodón, Africa.
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